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 Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar  IPS 
dalam pembelajaran Kerajaan dan Peninggalan Islam di Indonesia pada siswa kelas 
V melalui metode latihan di SD Negeri Paten 2, Dukun.  
 Penelitian ini merupakan penelitian collaborative dimana peneliti 
bekerjasama dengan guru kelas V SD Negeri Paten 2, Dukun, sebagai pelaksana 
tindakan. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Paten 2 yang 
berjumlah 19 siswa terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Teknik 
yang digunakan dalam pengumpulan data dalam siklus I dan siklus II adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif dengan persentase untuk hasil observasi dan analisis deskriptif 
kualitatif untuk hasil wawancara sebagai pendukung.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode latihan dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS dalam pembelajaran kerajaan dan peninggalan Islam 
di Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri Paten 2, Dukun, tahun ajaran 2010/2011. 
Peningkatan hasil belajar IPS tersebut dapat dilihat dari hasil peningkatan nilai rata-
rata dan persentase ketuntasan siswa. Pratindakan ketuntasan 51,58 menjadi 57,85 
dengan ketuntasan 53% pada siklus I dan akhirnya menjadi 72,89 dengan dengan 
ketuntasan 100%. 
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